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Ó ËIÊÀÐIÂ-IÍÒÅÐÍIÂ ÐIÇÍÈÕ ÔÀÕIÂ
Â.Ï. Ñòóñü, Â.Â. ªõàëîâ, Ì.Ì. Ìî³ñåºíêî, I.À. Ðîìàíþòà, Ñ.I. Áàðàíí³ê
ÄÓ «Äí³ïðîïåòðîâñüêà ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè»
Âñòóï. Àêòèâíå çðîñòàííÿ ðèòìó æèòòÿ, ñó-
÷àñíèé ³íôîðìàö³éíèé áóì, ðåñòðóêòóðèçàö³ÿ
ãðîìàäñüêèõ òà ì³æîñ³áíèõ â³äíîñèí, ïåðåîö³íêà
ö³ííîñòåé – îñü äîñèòü íåâåëèêà ÷àñòêà ïðè÷èí,
ùî ïîëÿãàº â îñíîâ³ ìîäèô³êàö³¿ ñóá’ºêòèâíî-
ãî òà ñóñï³ëüíîãî ìèñëåííÿ. Á³ëüøå ï’ÿòè ðîê³â
íàñ íåïîêî¿â ïðîöåñ ïîñòóïîâî¿ ï³äì³íè
êë³í³÷íîãî ìèñëåííÿ êë³ïîâèì ó ñóá’ºêò³â âèùî¿
ìåäè÷íî¿ îñâ³òè. Íàñàìïåðåä áóëî çðîçóì³ëî, ùî
ïðèïèíèòè ö³ çì³íè íåìîæëèâî, ïðîòå íàìè áóëî
ïðîâåäåíî äåÿê³ äîñë³äæåííÿ ç ä³àãíîñòèêè
ôðàãìåíòàðíîãî ìèñëåííÿ, çðîáëåíî äåÿê³ âè-
ñíîâêè, îáãîâîðåí³ ïèòàííÿ òà øëÿõè âèõîäó ç
òàêî¿ íåñòàá³ëüíî¿ ñèòóàö³¿ [1, 2, 3]. Àìåðèêàíñü-
êèé ïèñüìåííèê ³ ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ Ì.Òâåí
ÿêîñü çàóâàæèâ: «Êîëè òå, ÷îãî ìè äóæå äîâãî
÷åêàºìî, íàðåøò³ ç’ÿâëÿºòüñÿ, âîíî çäàºòüñÿ íàì
íåñïîä³âàíèì». Ö³ëåñïðÿìîâàíèé ïðîöåñ ôîðìó-
âàííÿ òèïó ðîçóìîâî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñó÷àñíî¿ ëþ-
äèíè, ùî âêëþ÷àº êîìïîíåíòè êë³ïîâîãî ìèñ-
ëåííÿ, ñòàº ìîæëèâèì ëèøå ç îïîðîþ íà çà-
ãàëüí³ õàðàêòåðèñòèêè òåîðåòè÷íîãî ³ òâîð÷îãî
ìèñëåííÿ. Îñòàíí³ì ÷àñîì ìè âñå á³ëüøå ñòè-
êàºìîñÿ ç òèì, ùî ³íòåðíè íå ìîæóòü çàñâîþâà-
òè íàâ³òü ìàòåð³àë ì³êðîëåêö³é òðèâàë³ñòþ á³ëüøå
20 õâèëèí, ó÷áîâ³ ô³ëüìè (ùî òàê ðàäî âò³ëþâà-
ëèñÿ äî ëåêö³éíîãî êóðñó) ñïðèéìàþòüñÿ ÿê
ùîñü äðóãîðÿäíå. Ïåâíà ¿õ ÷àñòêà íå ìîæå ñëî-
âåñíî ñôîðìóâàòè íå ò³ëüêè â³äïîâ³äü, à é çàïè-
òàííÿ [15]. Ïðîáëåì áàãàòî íå ò³ëüêè â ãîëîâàõ
ìîëîäèõ êîëåã, à ³ â ñó÷àñí³é ìåäè÷í³é îñâ³ò³. Ó
íàøèõ ïîïåðåäí³õ ðîáîòàõ ìè âæå òîðêàëèñÿ ä³àã-
íîñòèêè êë³ïîâîãî ìèñëåííÿ çà çàïðîïîíîâà-
íîþ Ì. Á. Ë³òâ³íîâîþ òåñòîâîþ ìåòîäèêîþ, ùî
õàðàêòåðèçóºòüñÿ êðèòåð³àëüíîþ òà êàòåãîð³àëü-
íîþ âàë³äí³ñòþ òà â³äïîâ³äàº êðèòåð³þ íà-
ä³éíîñò³ [4, 5, 6, 15], àëå â ðåçóëüòàò³ ìè ïðèéøëè
äî âèñíîâêó, ùî ðîçïîä³ëåííÿ ìèñëåííÿ ò³ëüêè
íà êë³ïîâå òà òðèâàëå (êë³í³÷íå) íåäîñòàòíüî
äëÿ ïîâíî¿ àíàë³òè÷íî¿ êàðòèíè ïðîöåñ³â éîãî
çì³í â ³íòåðíñüêîìó ñåðåäîâèù³.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ: ç’ÿñóâàòè, ÿê³ òèïè ìèñ-
ëåííÿ (òåîðåòè÷íèé, òâîð÷èé, «êë³ïîâèé») ïåðå-
âàæàþòü ó  ³íòåðí³â-ìåäèê³â ð³çíèõ ñïåö³àëüíî-
ñòåé íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ðîçâèòêó; ïîêàçàòè íå-
îáõ³äí³ñòü ôîðìóâàííÿ ó ³íòåðí³â êë³í³÷íîãî
(ïðîäóêòèâíîãî, òåîðåòè÷íîãî) ìèñëåííÿ, à íå
ôðàãìåíòàðíîãî («êë³ïîâîãî»).
Ìàòåð³àëè ³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ. Äëÿ äî-
ñë³äæåííÿ âåðáàëüíî¿ îö³íêè ÿêîñò³ ìèñëåííÿ
ë³êàð³â-³íòåðí³â íàìè áóâ âèêîðèñòàíèé ìîäè-
ô³êîâàíèé òåñò íà ìèñëåííÿ ³ êðåàòèâí³ñòü àìå-
ðèêàíñüêîãî ïñèõîëîãà Äæ. Áðóíåðà [16]. Áóëè
âèçíà÷åí³ ïóíêòè àíêåòè, ùî ñòîñóþòüñÿ òåîðå-
òè÷íîãî òà òâîð÷îãî ìèñëåííÿ, à òàêîæ âêëþ-
÷åí³ ïèòàííÿ, ùî â³äîáðàæàþòü îçíàêè êë³ïîâî-
ãî ìèñëåííÿ. Ïèòàííÿ áóëè îð³ºíòîâíî ñïðÿìî-
âàí³ íà îòðèìàííÿ òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ðåñ-
ïîíäåíò³â: ïåðåâàãó òåêñòîâî¿ àáî îáðàçíî¿
³íôîðìàö³¿; ðîëü ïîäàííÿ ³íôîðìàö³¿ (òåêñò, â³çó-
àëüíèé ðÿä, àáî ð³âíîçíà÷íî ³ òå, é ³íøå); âèêî-
ðèñòàííÿ ñèìâîë³÷íîãî êîäóâàííÿ ³íôîðìàö³¿;
âèá³ð ð³øåííÿ íàäàííÿ îáðàçíî¿ ³íôîðìàö³¿;
âçàºìîçâ’ÿçîê ì³æ ä³ÿìè òà îáãîâîðåííÿì ñà-
ìèõ ä³é; ñòóï³íü òà øâèäê³ñòü îáðîáêè ³íôîð-
ìàö³¿; îð³ºíòóâàííÿ â íåîäíîð³äíîìó ³íôîðìà-
ö³éíîìó ïðîñòîð³; ñòóï³íü âòîìëþâàíîñò³, òîùî.
Áóëî ñôîðìîâàíî òðè îäíîð³äí³ ãðóïè ³íòåðí³â
1-ãî ðîêó íàâ÷àííÿ çà ôàõàìè «Óðîëîã³ÿ» (ãðó-
ïà 1 – 8 îñ³á), «Àíåñòåç³îëîã³ÿ» (ãðóïà 2 – 40 îñ³á)
òà «Ñòîìàòîëîã³ÿ» (ãðóïà 3 – 50 îñ³á); à íà-
ïðèê³íö³ ïðîàíàë³çîâàíî 98 àíîí³ìíèõ àíêåò.
Ðåçóëüòàòè òà îáãîâîðåííÿ. Ï³ä ÷àñ àíàë³-
çó àíîí³ìíèõ çàïèòàëüíèê³â íàñàìïåðåä ïðèºìíî
âðàçèâ òîé ôàêò, ùî 77% îïèòàíèõ çà ôàõîì
«óðîëîã³ÿ», 75% ðåñïîíäåíò³â-àíåñòåç³îëîã³â òà
63% ³íòåðí³â-ñòîìàòîëîã³â ïîëþáëÿþòü ÷èòàòè
êíèæêè, à 25, 26 òà 19% â³äïîâ³äíî çàïåðå÷óþòü,
ùî øâèäêî âòîìëþþòüñÿ ïðè òðèâàë³é ðîçó-
ìîâ³é ðîáîò³. Ó ïîäàëüøîìó ìè ïðîâåëè àíàë³ç
àíêåò. Ç óðàõóâàííÿì ïîíÿò³éíîãî ìîìåíòó, êîæ-
íèé ä³àãíîñòîâàíèé âàð³àíò  ìèñëåííÿ ìè íàäà-
ëè ó ôîðì³ òðüîõ ñòóïåí³â âèðàæåíîñò³, ðåçóëü-
òàòè ÷îãî íàâåäåí³ â òàáë. 1.
×àñòêà ³íòåðí³â ç âèñîêèì òåîðåòè÷íèì
(ãíó÷êèì) ìèñëåííÿì ð³âíî ðîçïîä³ëèëàñÿ ³
áóëà äîñòàòíüî âèñîêîþ â óñ³õ ãðóïàõ äîñë³ä-
æåííÿ; ñåðåäí³é ñòóï³íü ãíó÷êîãî ìèñëåííÿ ïå-
ðåäóâàâ ó ðåñïîíäåíò³â óñ³õ ãðóï, àëå ñåðåä
³íòåðí³â-ñòîìàòîëîã³â áóâ íà 15 òà 10 % íèæ÷èì,
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í³æ â óðîëîã³â òà àíåñòåç³îëîã³â â³äïîâ³äíî, çäå-
á³ëüøîãî çà ðàõóíîê ñëàáêîãî ð³âíÿ ïîêàçíèêà.
Òåîðåòè÷íå çíàííÿ äàº ìîæëèâ³ñòü ðîçó-
ì³òè ôàêòè, âèä³ëÿòè ¿õ ³ç çàãàëüíèõ ñïîñòåðå-
æåíü, ðîçêðèâàòè çàãàëüíó ñóòí³ñòü (îñíîâó)
ïåâíèõ ÿâèù, â³äïîâ³äàòè íà ïèòàííÿ ïðî òå, ÷îìó
³ ÿêèì ÷èíîì â³äáóâàþòüñÿ ò³ ÷è ³íø³ ïðîöåñè
â îðãàí³çì³ ëþäèíè. Ñïðàâæí³é ïðîôåñ³îíàë³çì
ë³êàðÿ ïîâ’ÿçàíèé ïåðø çà âñå ç òåîðåòè÷íèì
(ðåôëåêñèâíèì) òèïîì ìèñëåííÿ. Ñàìå âîíî (à
íå àëãîðèòì) äàº âåëè÷åçí³ ïåðåâàãè ë³êàðÿ ïðè
âèð³øåíí³ ä³àãíîñòè÷íèõ, ë³êóâàëüíèõ òà ïðî-
ô³ëàêòè÷íèõ ïðîôåñ³éíèõ çàâäàíü. Òîìó ôîðìîþ
ïðîôåñ³éíîãî ìèñëåííÿ ë³êàðÿ äëÿ íàñ º ñòðóê-
òóðà òåîðåòè÷íîãî ìèñëåííÿ.
Âèñîêèé ð³âåíü òâîð÷îãî (êðåàòèâíîãî)
ìèñëåííÿ â ³íòåðí³â-àíåñòåç³îëîã³â áóâ ³äåíòè÷-
íèé òåîðåòè÷íîìó, îäíàê áóâ íà 5% ìåíøèì, í³æ
â ³íøèõ ãðóïàõ äîñë³äæåííÿ. Ñåðåäí³é ð³âåíü
êðåàòèâíîãî ìèñëåííÿ ïåðåäóâàâ, à íèçüêèé áóâ
ìåíøèì çà âèñîêèé â óñ³õ ãðóïàõ äîñë³äæåííÿ.
Â³äì³ííîñò³ ïîêàçíèêà ó ë³êàð³â-³íòåðí³â çà ð³çíè-
ìè ôàõàìè íå ìàëè ñòàòèñòè÷íîãî çíà÷åííÿ.
Êðåàòèâí³ñòü – öå òâîð÷³ çä³áíîñò³ ³íäè-
â³äà, ùî õàðàêòåðèçóþòüñÿ ãîòîâí³ñòþ äî ñòâî-
ðåííÿ ïðèíöèïîâî íîâèõ ³äåé, ùî â³äõèëÿþòüñÿ
â³ä òðàäèö³éíèõ àáî ïðèéíÿòèõ ñõåì ìèñëåííÿ ³
ùî âõîäÿòü äî ñòðóêòóðè îáäàðîâàíîñò³ ÿê íå-
çàëåæíèé ÷èííèê, à òàêîæ çäàòí³ñòü âèð³øóâàòè
ïðîáëåìè, ùî âèíèêàþòü âñåðåäèí³ ñòàòè÷íèõ
ñèñòåì. Öÿ òâîð÷à ñïðÿìîâàí³ñòü, ïðèðîäíî ïðè-
òàìàííà  âñ³ì, àëå âòðà÷àºòüñÿ á³ëüø³ñòþ ï³ä âïëè-
âîì ñåðåäîâèùà. Êðåàòèâí³ñòü âèçíà÷àºòüñÿ ÿê
ñóêóïí³ñòü ð³çíîìàí³òíèõ çä³áíîñòåé, êîæíà ç
ÿêèõ ìîæå áóòè íàâåäåíà   ò³ºþ ÷è ³íøîþ ì³ðîþ
ó òîãî ÷è ³íøîãî ³íäèâ³äà. Âîíà âîëîä³º íàñòóï-
íèìè îçíàêàìè: â³äêðèò³ñòü äîñâ³äó – ÷óòëèâ³ñòü
äî íîâèõ ïðîáëåì; øèðîòà êàòåãîðèçàö³¿ – â³ääà-
ëåí³ñòü àñîö³àö³é, øèðîòà àñîö³àòèâíîãî ðÿäó;
øâèäê³ñòü ìèñëåííÿ – çäàòí³ñòü ïåðåõîäèòè äî-
ñèòü øâèäêî â³ä îäí³º¿ êàòåãîð³¿ äî ³íøî¿, â³ä
îäíîãî ñïîñîáó âèð³øåííÿ äî ³íøîãî; îðèã³-
íàëüí³ñòü ìèñëåííÿ – ñàìîñò³éí³ñòü, íåçâè-
÷àéí³ñòü [7]. Ñó÷àñíèìè äîñë³äíèêàìè áóëî âñòà-
íîâëåíî, ùî ³íòåðíè ç âèñîêèì ð³âíåì òâîð÷îãî
ìèñëåííÿ â 2 ðàçè øâèäøå ñïðàâëÿþòüñÿ ç
ð³øåííÿì êë³í³÷íèõ ñèòóàö³éíèõ çàâäàíü, à òà-
êîæ âèñóâàþòü ³ âèñëîâëþþòü á³ëüøó ê³ëüê³ñòü
ð³çíèõ ³äåé ó ïåâíèõ óìîâàõ, ïðîïîíóþòü ð³çí³
âèäè ä³àãíîñòè÷íèõ ³ ë³êóâàëüíèõ ìàí³ïóëÿö³é.
²íòåðíè ç âèñîêèì ð³âíåì òâîð÷îãî ìèñëåííÿ
óòðèìóþòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ïåðøî¿, ùî ïðèéø-
ëà äî ãîëîâè, òèïîâî¿, çàãàëüíîïðèéíÿòî¿ ïîçèö³¿.
Âîíè âèÿâëÿþòü âïåâíåí³ñòü ó ñâîºìó ð³øåíí³,
áåðóòü íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íåñòàíäàðòíó
ïîçèö³þ, äóìêó, ÿêà ñïðèÿòèìå âèð³øåííþ ïðî-
áëåìè [8].
Ùî ñòîñóºòüñÿ êë³ïîâîãî (øâèäêîãî) ìèñ-
ëåííÿ, òî ÷àñòêà éîãî âèñîêîãî ð³âíÿ ó ³íòåðí³â-
àíåñòåç³îëîã³â áóëà íà 10–11% ìåíøîþ, í³æ ó
³íøèõ ãðóïàõ äîñë³äæåííÿ çà ðàõóíîê ïîêàçíè-
êà íèçüêîãî ð³âíÿ. ßê âèäíî ç ðåçóëüòàò³â àíà-
ë³çó, êë³ïîâå ìèñëåííÿ ùå íå çàõîïèëî «êîíò-
ðîëüíèé ïàêåò àêö³é», àëå âïëèâ éîãî íà ðîçó-
ìîâ³ ìîæëèâîñò³ íå ìîæíà ïåðåîö³íèòè. Íà
â³äì³íó â³ä ïîíÿò³éíîãî ìèñëåííÿ, äëÿ êë³ïîâî-
ãî ñïðèéìàííÿ ³íôîðìàö³¿ õàðàêòåðíà â³äñóòí³ñòü
«êîíòåêñòó». Ëþäèíà íå ìàº çà áàçîâó ç³áðàíó
ðàí³øå ³íôîðìàö³þ ³ íå àíàë³çóº ¿¿, ñïèðàþ÷èñü
íà ñåìàíòè÷í³ çâ’ÿçêè ì³æ ÿâèùàìè, ÿê³ ³ñíó-
þòü ó êîíòåêñò³. Ó ëþäèíè ç êë³ïîâèì ìèñëåí-
íÿì âèíèêàþòü òðóäíîù³ ç ðîçóì³ííÿì çàãàëü-
íî¿ êàðòèíè, ³ â ðåçóëüòàò³ âîíà ñïðèéìàº ëèøå
óðèâ÷àñò³ ôðàãìåíòè, ÿê³ âîíà íå çäàòíà ç³ñòà-
âèòè  ç ³íøèìè [9, 15]. ßêùî ³íòåðí áóäå ñïðèé-
ìàòè ëèøå ïîâåðõíåâ³ ÿðëèêè, éîãî óâàãà ñòàíå
ðîçñ³ÿíîþ ³ éîìó áóäå âñå ñêëàäí³øå çàñâîþâà-
òè íîâó ³íôîðìàö³þ.
Ôåíîìåí êë³ïîâîãî ìèñëåííÿ ìàº â³äíî-
øåííÿ äî õàðàêòåðèñòèê êîãí³òèâíî-ñòèëüîâèõ
îñîáëèâîñòåé îáðîáêè òà ³íòåðïðåòàö³¿ ³íôîð-
ìàö³¿. Äî õàðàêòåðèñòèê äàíîãî ñòèëþ ìîæíà
â³äíåñòè: 1) ïåðåâàãó â³çóàëüíèõ ñòðàòåã³é îá-
ðîáêè ³íôîðìàö³¿; 2) ôðàãìåíòàðí³ñòü ³íôîð-
ìàö³éíîãî ïîòîêó, îäíî÷àñíó ðîáîòó ç ð³çíîð³ä-
íîþ ³íôîðìàö³ºþ íà òë³ íèçüêî¿ çäàòíîñò³ äî
Òàáëèöÿ 1
Ðîçïîä³ë ³íòåðí³â ð³çíèõ ìåäè÷íèõ ñïåö³àëüíîñòåé
â çàëåæíîñò³ â³ä âèäó ìèñëåííÿ
Âèä ìèñëåííÿ
Ñòóï³íü òåîðåòè÷íå ìèñëåííÿ òâîð÷å ìèñëåííÿ êë³ïîâå ìèñëåííÿ
ãðóïà 1 ãðóïà  2 ãðóïà  3 ãðóïà  1 ãðóïà  2 Ãðóïà 3 ãðóïà  1 ãðóïà  2 ãðóïà  3
Âèñîêèé 25% 25% 24% 30% 25% 30% 25% 15% 26%
Ñåðåäí³é 75% 70% 60% 50% 50% 46% 50% 45% 56%
Íèçüêèé 0% 5% 16% 20% 25% 24% 25% 40% 18%
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àíàë³çó ³ óçàãàëüíåííÿ ³íôîðìàö³¿, êîíêðåòíîñò³
ìèñëåííÿ, îð³ºíòàö³þ íà ðîáîòó ç ãîòîâîþ ³íôîð-
ìàö³ºþ; 3) âèñîêó øâèäê³ñòü îáðîáêè ³íôîð-
ìàö³¿, øâèäê³ñòü, ðóõëèâ³ñòü ìèñëåííÿ [10]. Â³äî-
ìîñò³ íàäõîäÿòü äî öåíòðàëüíî¿ íåðâîâî¿ ñèñòå-
ìè ó âåëèê³é ê³ëüêîñò³ ôðàãìåíò³â íå ïîâ’ÿçà-
íèõ îäèí ç îäíèì. Òàêà çäàòí³ñòü âîëîäàðÿ êë³ïî-
âîãî ìèñëåííÿ äî áàãàòîçàäà÷íîñò³ òà ð³çíîçà-
äà÷íîñò³ äîçâîëÿº ãîâîðèòè ïðî çàãàëüí³ õàðàê-
òåðèñòèêè êë³ïîâîãî òà òâîð÷îãî ìèñëåííÿ: ñå-
ìàíòè÷íà ñïîíòàííà ãíó÷ê³ñòü (çäàòí³ñòü äî ðî-
áîòè ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ð³çíîìàí³òíèõ ³äåé),
îðèã³íàëüí³ñòü (çäàòí³ñòü ñïðèéìàòè ³ ïðîäóêó-
âàòè â³ääàëåí³ àñîö³àö³¿ ³ íåñòàíäàðòí³ ð³øåííÿ),
ðóõëèâ³ñòü (øâèäêèé ïåðåõ³ä â³ä îäíîãî àñïåê-
òó ïðîáëåìè äî ³íøîãî, ïðèéíÿòòÿ ð³çíîìàí³ò-
íèõ òî÷îê çîðó). Ç óðàõóâàííÿì âèçíà÷åííÿ ïî-
íÿòòÿ êë³ïîâîãî ìèñëåííÿ, éîãî ïîçèòèâíèõ ³
íåãàòèâíèõ õàðàêòåðèñòèê áóëî âèä³ëåíî òðè
ãðóïè ðåñïîíäåíò³â:
à) âèñîêèé ñòóï³íü âèðàæåíîñò³ êë³ïîâî-
ãî ìèñëåííÿ  ñâ³ä÷èòü ïðî â³äñóòí³ñòü áàæàííÿ
äóìàòè, ïîãàíó ïàì’ÿòü, íèçüêó çäàòí³ñòü äî àíà-
ë³çó ³íôîðìàö³¿, çäàòí³ñòü â³ää³ëèòè ãîëîâíå â³ä
äðóãîðÿäíîãî, ïîãàíó êîíöåíòðàö³þ óâàãè;
á) ñåðåäí³é ñòóï³íü âèðàæåíîñò³ êë³ïîâî-
ãî ìèñëåííÿ âêàçóº íà íåçäàòí³ñòü äî àíàë³çó
òà îñìèñëåííÿ ³íôîðìàö³¿ âåëèêîãî îáñÿãó, äî
÷èòàííÿ ï³äðó÷íèêà; òàê³ ³íòåðíè âàæêî ñïðèé-
ìàþòü ³íôîðìàö³þ íà ñëóõ (àáî òåêñò áåç êàðòè-
íîê ³ ñõåì);
â) ïðè íèçüêîìó ñòóïåí³ âèðàæåíîñò³
êë³ïîâîãî ìèñëåííÿ  ³íòåðí ïðîÿâëÿº ñïðîáè
ïðèéìàòè åôåêòèâí³ ð³øåííÿ â åêñòðåìàëüí³é
ñèòóàö³¿, àëå ð³âåíü éîãî òåîðåòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè
òà íàâè÷îê íèçüêèé, ùî íå äîçâîëÿº âèð³øèòè
ïðîáëåìó [11].
Ïðè êë³ïîâîìó ìèñëåíí³ çàñâîºííÿ ³íôîð-
ìàö³¿ ³äå ó âèãëÿä³ çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ çà ðà-
õóíîê ÿêîñò³. Íàóêîâî äîâåäåíî, ùî ò³ëüêè 2%
ëþäåé ñïðîìîæí³ ïðîäóêòèâíî ìàêñèìàëüíî òà
ÿê³ñíî âèêîðèñòîâóâàòè áàãàòîçàäà÷í³ñòü, à ³íø³
íà öå íåñïðîìîæí³. Ìèñëåííÿ á³ëüøå ïðèñòîñî-
âàíå äëÿ àíàë³çó ë³í³éíèõ ëàíöþæê³â ïðè÷èí ³
íàñë³äê³â. À ÿêùî áåç äèïëîìàò³¿, òî âæå äâà âçàº-
ìîä³þ÷³ ôàêòîðè ñòàâëÿòü ðîçóì ó ãëóõèé êóò.
Ó ìàéáóòí³õ ë³êàð³â ôîðìóþòüñÿ íå
ñïðàâæí³ ìåäè÷í³ ïîíÿòòÿ, à ëèøå îáðàçè îêðå-
ìèõ ïàòîëîã³÷íèõ ïðîÿâ³â, ùî ïðèçâîäèòü äî ä³àã-
íîñòè÷íîãî ìèñëåííÿ íà îñíîâ³ ôîðìàëüíèõ îïå-
ðàö³é ïîð³âíÿííÿ (ìèñëåííÿ çà àíàëîã³ºþ). Öå
º íàñë³äêîì â³äðèâó âèêëàäàííÿ ìåäè÷íèõ ïî-
íÿòü â³ä ¿õ ïîõîäæåííÿ. Íàêîïè÷åííÿ ñòóäåíòà-
ìè çíàíü ïðî îêðåì³ çàõâîðþâàííÿ ïðèçâîäèòü
ëèøå äî ðåïðîäóêòèâíî¿ ë³êàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
ç³ ñòàíäàðòèçîâàíèìè õâîðèìè. Ç³òêíåííÿ ¿õ ç
àòèïîâîþ êë³í³÷íîþ êàðòèíîþ çàõâîðþâàííÿ
ïðèçâîäèòü äî ÷èñëåííèõ ä³àãíîñòè÷íèõ òà ë³êó-
âàëüíî-òàêòè÷íèõ ïîìèëîê. Ëîã³êà çì³ñòó íà-
â÷àëüíî¿ ïðîãðàìè ç ìåäè÷íèõ ïðåäìåò³â ïîâèííà
â³äïîâ³äàòè ëîã³ö³ ãåíåçèñó òà ðîçâèòêó äàíèõ
âèõ³äíèõ â³äíîñèí, ïàòîãåíåòè÷íîãî ïðîöåñó. Òàêà
ïîáóäîâà çì³ñòó íàâ÷àëüíîãî ïðåäìåòà áóäå
â³äïîâ³äàòè ïðèíöèïó ñõîäæåííÿ â³ä àáñòðàêò-
íîãî äî êîíêðåòíîãî (â³ä âçàºìîä³¿ ôàêòîð³â ç
ïåâíèìè ñèñòåìàìè îðãàí³çìó ëþäèíè äî êîí-
êðåòíî¿ íîçîëîã³÷íî¿ ôîðìè). Ïðè îð³ºíòàö³¿ íà
öå â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ â³äêðèâàºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü
âèð³øåííÿ ö³ëîãî êëàñó ïðîôåñ³éíèõ çàâäàíü, ÿê³
îõîïëþþòüñÿ ïåâíîþ ãàëóççþ ìåäèöèíè. Òàêèé
øëÿõ âèçíà÷åííÿ çì³ñòó òà ìåòîä³â ïðîôåñ³éíî¿
ï³äãîòîâêè ë³êàðÿ äîçâîëÿº ôîðìóâàòè òåîðå-
òè÷íå ë³êàðñüêå ìèñëåííÿ ³, òèì ñàìèì, çäàòíîñò³
âèð³øóâàòè íå ëèøå òèïîâ³, àëå é íåñòàíäàðòí³
ä³àãíîñòè÷í³, ë³êóâàëüí³ òà ïðîô³ëàêòè÷í³ çàâ-
äàííÿ, îð³ºíòóâàòèñÿ â ñèòóàö³ÿõ, ùî âèìàãàþòü
àêòèâíîãî ñàìîñò³éíîãî ïîøóêó ð³øåíü.
Äåÿê³ ñó÷àñí³ äîñë³äíèêè ââàæàþòü, ùî
«êë³ïîâèé» ñïîñ³á ðîáîòè ç ³íôîðìàö³ºþ äîäàº
äèíàì³çìó ï³çíàâàëüí³é íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³,
ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ÿê çàõèñíà ðåàêö³ÿ
îðãàí³çìó íà ³íôîðìàö³éíå ïåðåíàâàíòàæåííÿ,
ñïðèÿº á³ëüø³é àäàïòàö³¿ äî ì³íëèâî¿ ñîö³àëü-
íî¿ ðåàëüíîñò³ òà ¿¿ ï³çíàííÿ. Àëå á³ëüø âàãîìè-
ìè º íåãàòèâí³ ñòîðîíè «êë³ïîâîãî» ìèñëåííÿ,
ÿê â³äâîë³êàííÿ â³ä ãîëîâíîãî çàíÿòòÿ – íà-
â÷àííÿ; ñïðîùåííÿ ³íôîðìàö³¿, âòðàòà çä³áíîñò³
äî àíàë³çó òà ïîáóäîâè äîâãèõ ëîã³÷íèõ ëàí-
öþæê³â; çíèæåííÿ ð³âíÿ êðèòè÷íî¿ ñâ³äîìîñò³
òà ñàìîñâ³äîìîñò³. Ïàäàº ð³âåíü óñï³øíîñò³ òà
çíèæóºòüñÿ êîåô³ö³ºíò çàñâîºííÿ çíàíü. Ëþäè
øâèäêî çàáóâàþòü òå, ÷îãî ¿õ íåäàâíî â÷èëè, íå
ìîæóòü îñèëèòè òâîðè êëàñè÷íî¿ ë³òåðàòóðè, ñòà-
þòü ï³ääàòëèâèìè äî ìàí³ïóëÿö³é òà âïëèâó.
Êë³ïîâå ìèñëåííÿ ïîñëàáëþº ñï³â÷óòòÿ òà êî-
ëåã³àëüí³ñòü, ïðèçâîäèòü äî ìàñîâîãî ñèíäðîìó
ðîçëàäó óâàãè, âòðàòè áàæàííÿ ï³çíàííÿ íîâîãî,
ñïðîñòóâàííÿ ïîòðåáè òà çäàòíîñò³ äî òâîð÷îñò³.
Ó ï³ñëÿäèïëîìí³é îñâ³ò³ íà ð³âí³ ë³êàð³â-³íòåðí³â
âæå ïðîñë³äêîâóºòüñÿ òàêà òåíäåíö³ÿ çàì³íè
êë³í³÷íîãî (ïðîäóêòèâíîãî) ìèñëåííÿ íà ôðàã-
ìåíòàðíå [4]. Ïðè ïîñò³éí³é âçàºìîä³¿ ç âêðàé
ð³çíîð³äíèìè ³íôîðìàö³éíèìè îá’ºêòàìè ëþäèíà
çàçäàëåã³äü íå çíàº, â ÿê³é êàòåãîð³àëüí³é ñèñ-
òåì³ äîâåäåòüñÿ ïðàöþâàòè – ìàº ì³ñöå
â³äñóòí³ñòü ¿õ àïð³îðíî¿ ñåìàíòèçàö³¿, òîáòî, ïðè
çóñòð³÷³ ç òàêèìè îá’ºêòàìè âèá³ð êàòåãîð³àëü-
íîãî êîíòåêñòó çä³éñíþºòüñÿ ñàìîñò³éíî, íà âè-
ñîê³é øâèäêîñò³  òà çäåá³ëüøîãî – ³íòó¿òèâíî.
Íîñ³þ êë³ïîâîãî ìèñëåííÿ íåîáõ³äíî âì³òè àäàï-
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òóâàòèñÿ â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ òà ïðèéìàòè óìîâè
«ãðè», íå âòðà÷àþ÷è ïðè öüîìó çàõîïëåíîñò³ òà
áàæàííÿ ï³çíàâàòè é àíàë³çóâàòè.
Çàñòîñóâàííÿ â³äîìèõ ìåòîä³â  íàâ÷àííÿ
ñï³ëüíî ç íîâèìè ðîçðîáêàìè, ó òîìó ÷èñë³
å-learning òåõíîëîã³ÿìè (ñèñòåìà íàâ÷àííÿ çà
äîïîìîãîþ  ³íôîðìàö³éíèõ,  åëåêòðîííèõ òåõíî-
ëîã³é), ï³äâèùèòü åôåêòèâí³ñòü ïðîöåñó íàâ÷àí-
íÿ ³ çíà÷íî ïîë³ïøèòü ð³âåíü ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãî-
òîâêè çäîáóâà÷³â îñâ³òè [12]. Íåîäíîðàçîâî â
ð³çíîãî ðîäó íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ, ìåòîäè÷íèõ
äîñë³äæåííÿõ íàãîëîøóâàëîñÿ íà íåîáõ³äíîñò³
çì³íè ñòðàòåã³¿ íàâ÷àííÿ – ¿¿ îð³ºíòóâàííÿ íà
ôîðìóâàííÿ íàáîðó êîìïåòåíö³é ÿê çäàòíîñò³
òà ãîòîâíîñò³ äî ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ [13].
Ñèñòåìà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ïîòðåáóº êðåà-
òèâíèõ ôàõ³âö³â íå ìåíøå, í³æ ³íø³ ãàëóç³ ñî-
ö³àëüíî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ ñôåðè. Íàñë³äêîì öüîãî
º ïåðåõ³ä íà íîâ³ îñâ³òí³ ñòàíäàðòè â ñèñòåì³
ìåäè÷íî¿ îñâ³òè, çàñíîâàí³ íà êîìïåòåíòí³ñíî-
ìó ï³äõîä³, ùî ïåðåäáà÷àº ðîçðîáêó ðåôëåêñèâ-
íî-êðåàòèâíèõ òåõíîëîã³é íàâ÷àííÿ. Ìàéáóò-
íüîãî ôàõ³âöÿ-ìåäèêà íåîáõ³äíî ìîòèâóâàòè äî
ïðîäóêóâàííÿ óí³êàëüíèõ, ³ííîâàö³éíèõ ï³äõîä³â
äî îá’ºêòà ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³, äî òâîð÷îãî ïåðå-
òâîðåííÿ ñòàíäàðòíèõ ñõåì ïîâåä³íêè (ÿê êîìó-
í³êàòèâíîãî, òàê ³ ïðîôåñ³éíîãî),  äî ä³é â íåïå-
ðåäáà÷óâàíèõ óìîâàõ [14].
Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ óí³êàëüíîñò³ ìèñëåííÿ
ïåðåäáà÷àº îñâîºííÿ òàêèõ âàæëèâèõ äëÿ ìàé-
áóòíüîãî ôàõ³âöÿ ÿêîñòåé, ÿê: ïðîÿâ ³íòå-
ëåêòóàëüíî¿ ³í³ö³àòèâè; âäîñêîíàëåííÿ ïðîôå-
ñ³éíèõ çíàíü; âì³ííÿ àíàë³çóâàòè ³ííîâàö³éí³ñòü
ðåçóëüòàò³â ïðàêòè÷íîãî ï³çíàííÿ; âì³ííÿ àíà-
ë³çóâàòè îçíàêè, íåçâàæàþ÷è íà ïðîâîêóþ÷èé
âïëèâ âèïàäêîâèõ; âì³ííÿ ïðîäóêòèâíî ïåðå-
ðîáëÿòè òåîðåòè÷íó òà ïðîôåñ³éíî-çíà÷óùó
³íôîðìàö³þ; çäàòí³ñòü âñòàíîâëþâàòè ïðè÷èí-
íî-íàñë³äêîâ³ çâ’ÿçêè, â³äð³çíÿòè ïåðøîðÿäí³
äåòàë³ â³ä íåñóòòºâèõ. Ñîö³àëüíèé àñïåêò ïðî-
ôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ìåäè÷íîãî ïðàö³âíèêà ïå-
ðåäáà÷àº óí³êàëüí³ñòü êîìóí³êàòèâíîãî êîíòàêòó
ç êîæíèì ïàö³ºíòîì, ó íüîãî ïîâèíí³ áóòè òàê³
íàâè÷êè «ìîìåíòàëüíîãî ðåàãóâàííÿ» íà áóäü-
ÿê³ íåïåðåäáà÷óâàí³ ñèòóàö³¿, ÿê: âì³ííÿ ä³ÿòè â
íåçâè÷íîìó ñåðåäîâèù³ ïðè îòðèìàíí³ íåïîâ-
íî¿ àáî íåîäíîçíà÷íî¿ ³íôîðìàö³¿; íàÿâí³ñòü
òâîð÷îãî ïðîôåñ³éíîãî ìèñëåííÿ, çäàòí³ñòü
â³äõîäèòè â³ä çâè÷íîãî ïëèíó äóìêè; âì³ííÿ
àäàïòóâàòè ñâî¿ â÷èíêè òà ïîâåä³íêó äî íåïå-
ðåäáà÷óâàíî¿ ñèòóàö³¿ [7]. Òîìó òðàäèö³éíî íà-
â÷àííÿ ñòóäåíò³â ìåäè÷íèõ âóç³â ôàõîâèõ äèñ-
öèïë³í çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ ñèòóàö³éíîãî
ï³äõîäó [13].
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òî áîðîòèñÿ äàðåìíî òà íåáåçïå÷íî. Öå ÿâèùå
âèìàãàº äåòàëüíîãî ñîö³àëüíîãî, àíäðàãîã³÷íîãî
òà ìåäè÷íîãî äîñë³äæåííÿ, ñòâîðåííÿ íîâ³òí³õ
îñâ³òÿíñüêèõ òåõíîëîã³é, çàñíîâàíèõ íà «æèâî-
ìó» ñï³ëêóâàíí³.
4. Ñó÷àñíà îñâ³òà íåçäàòíà çìóñèòè ëþäè-
íó ñòâîðþâàòè ñò³éê³ ëîã³÷í³ ëàíöþæêè ³ ÿê³ñ-
íî ñèñòåìàòèçóâàòè îòðèìàí³ äàí³. Íàòîì³ñòü ³ç
êîæíèì ðîêîì ê³ëüê³ñòü ëþäåé ³ç êë³ïîâèì
ìèñëåííÿì ó ñò³íàõ âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â
áóäå çá³ëüøóâàòèñÿ.
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íî¿ ìîëîä³.
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Ðåôåðàò
ÊÀ×ÅÑÒÂÀ ÌÛØËÅÍÈß Ó ÂÐÀ×ÅÉ-
ÈÍÒÅÐÍÎÂ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ
Â.Ï. Ñòóñü, Â.Â. Åõàëîâ,
Í.Í. Ìîèñååíêî, È.À. Ðîìàíþòà,
Ñ.È. Áàðàííèê
Ïðîâåäåí àíàëèç 98 àíîíèìíûõ àíêåò âðà-
÷åé-èíòåðíîâ ïî ñïåöèàëüíîñòÿì óðîëîãèÿ, àíå-
ñòåçèîëîãèÿ è ñòîìàòîëîãèÿ. Äëÿ âåðáàëüíîé
îöåíêè êà÷åñòâà ìûøëåíèÿ âðà÷åé-èíòåðíîâ
íàìè áûë èñïîëüçîâàí ìîäèôèöèðîâàííûé òåñò
Summary
QUALITIES OF THINKING IN INTERNS
OF VARIOUS SPECIALTIES
V.P. Stus, V.V. Ehalov,
N.N. Moiseenko, I.A. Romanyuta,
S.I. Barannik
The analysis of 98 anonymous profiles of
interns in the specialties of urology, anesthesiology
and dentistry be performed. For a verbal assessment
of the quality of thinking of interns, we used a
modified test of thinking and creativity by J. Bruner.
The proportion of interns with high theoretical
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íà ìûøëåíèå è êðåàòèâíîñòü Äæ. Áðóíåðà. ×àñòü
èíòåðíîâ ñ âûñîêèì òåîðåòè÷åñêèì (ãèáêèì)
ìûøëåíèåì ðîâíî ðàñïðåäåëèëàñü è áûëà äîñ-
òàòî÷íî âûñîêîé âî âñåõ ãðóïïàõ èññëåäîâàíèÿ;
ñðåäíÿÿ ñòåïåíü ãèáêîãî ìûøëåíèÿ ïðåîáëàäà-
ëà ó ðåñïîíäåíòîâ âñåõ ãðóïï, íî ñðåäè èíòåð-
íîâ-ñòîìàòîëîãîâ å¸ óðîâåíü áûë íà 15 è 10%
íèæå, ÷åì ó óðîëîãîâ è àíåñòåçèîëîãîâ ñîîòâåò-
ñòâåííî. Âûñîêèé óðîâåíü òâîð÷åñêîãî (êðåàòèâ-
íîãî) ìûøëåíèÿ ó èíòåðíîâ áûë èäåíòè÷åí òå-
îðåòè÷åñêîìó, íî ó èíòåðíîâ-àíåñòåçèîëîãîâ áûë
íà 5% íèæå, ÷åì â äðóãèõ ãðóïïàõ èññëåäîâàíèÿ.
Ñðåäíèé óðîâåíü êðåàòèâíîãî ìûøëåíèÿ ïðå-
îáëàäàë, à íèçêèé áûë íàèìåíüøèì âî âñåõ ãðóï-
ïàõ èññëåäîâàíèÿ. Ðàçëè÷èÿ ïîêàçàòåëåé ó âðà-
÷åé-èíòåðíîâ ðàçíûõ ñïåöèàëüíîñòåé íå èìåëè
ñòàòèñòè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ. ×òî êàñàåòñÿ êëèïî-
âîãî (áûñòðîãî) ìûøëåíèÿ, òî åãî âûñîêèé óðî-
âåíü ó èíòåðíîâ-àíåñòåçèîëîãîâ áûë íà 10–11%
íèæå, ÷åì â äðóãèõ ãðóïïàõ èññëåäîâàíèÿ. Êëè-
ïîâîå ìûøëåíèå â ñèñòåìå ìåäèöèíñêîãî îáðà-
çîâàíèÿ èìååò òåíäåíöèþ ê ðîñòó è âûòåñíÿåò
êëèíè÷åñêîå. Ñîâðåìåííîå ìåäèöèíñêîå îáðàçî-
âàíèå òðåáóåò ôîðìèðîâàíèÿ êà÷åñòâåííî íîâî-
ãî ïîäõîäà ê ó÷åáíîìó ïðîöåññó, îñíîâàííîìó
íà ôîðìèðîâàíèè è ðàçâèòèè êëèíè÷åñêîãî
ìûøëåíèÿ, ñ ó÷åòîì ïñèõîëîãè÷åñêèõ îñîáåí-
íîñòåé ñîâðåìåííîé ìîëîäåæè. Íåâîçìîæíîñòü
äëÿ èíòåðíà ñèñòåìàòèçèðîâàòü ïîëó÷åííûå çíà-
íèÿ ñ êàæäûì ãîäîì âûçûâàåò âñå áîëüøå íå-
äîâîëüñòâà è âåäåò ê ñíèæåíèþ ïðîôåññèîíàëü-
íîé ïîäãîòîâêè. Ïðèìåíåíèå òåñòîâ â îáðàçîâà-
íèè ñíèæàåò êðèòè÷åñêèå, àíàëèòè÷åñêèå âîç-
ìîæíîñòè ñòóäåíòîâ, îïÿòü-òàêè çàñòàâëÿÿ óëàâ-
ëèâàòü ëèøü ôðàãìåíòû òîãî èëè èíîãî ÿâëå-
íèÿ, áåç âûÿñíåíèÿ åãî ïðè÷èí, çàêîíîìåðíîñ-
òåé, áåç ïîñòðîåíèÿ ëîãè÷åñêèõ ñõåì. Â ñâÿçè ñ
âûøåèçëîæåííûì ìû âèäèì íåîáõîäèìîñòü ñî-
çäàíèÿ àëüòåðíàòèâíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
ãðàìì, èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû ïðåäîñòàâëåíèÿ
èíôîðìàöèè ñ ïðåîáëàäàíèåì ñèòóàòèâíîé îñ-
íîâû, ïåðåâîäà ó÷åáíèêîâ â öèôðîâóþ ôîðìó ñ
ìíîãîóðîâíåâîé ñòðóêòóðîé.
Êëþ÷åâûå ñëîâà:  âûñøåå îáðàçîâàíèå,
òåîðåòè÷åñêîå, òâîð÷åñêîå, êëèïîâîå ìûøëåíèå;
âðà÷è-èíòåðíû; ïîñëåäèïëîìíîå îáó÷åíèå.
(flexible) thinking was evenly distributed and was
quite high in all study groups; the average degree of
flexible thinking prevailed among respondents of
all groups, but among dentists, its level was 15 and
10% lower than that of urologists and anesthetists,
respectively. The high level of creative thinking in
interns was identical to the theoretical one, but
among anesthetics interns it was 5% lower than in
other study groups. The average level of creative
thinking prevailed, and the lowest was the smallest
in all study groups. Differences in the indicator
among interns of different specialties did not have
statistical significance. As for  clip  (quick)  thinking,
its high level among interns-anesthetists was 10-
11% lower  than in other  study groups. Cli p
thinking in the system of medical education tends
to grow and pushes clinical. Modern medical
education requires the formation of a qualitatively
new approach to the educational process, based on
the formation and development of clinical thinking,
taking into account the psychological characteristics
of modern youth. The inability for the intern to
systematize the acquired knowledge every year causes
more and more discontent and leads to a decrease
in professional training. The use of tests in education
reduces the critical, analytical capabilities of students,
again, forcing them to catch only fragments of a
particular phenomenon, without clarifying its causes,
patterns, without constructing logical circuits. In
connection with the foregoing, we see the need to
create alternative educational programs, change the
structure of the provision of information with a
predominance of situational basis, the translation of
textbooks in digital form with a multi-level structure.
Keywords: higher education; theoretical,
creative, cli p  thinking; interns; postgraduate
studies.
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